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Asociación para la promoción de la Filosofía y la Cultura en Málaga (FICUM)
LISTADO DE EVALUADORES
Los estudios y artículos recibidos en Claridades. Revista de Filosofía son 
sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes externos, los 
cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. 
Todos los artículos tienen una revisión previa por parte del equipo direc-
tivo de la revista, para comprobar que los artículos cumplen los requisitos 
mínimos. Los autores reciben un resumen de los informes redactados por 
los revisores, indicándoles -si así es el caso- la manera de subsanar deficien-
cias o realizar los cambios que se solicitan. Los informantes son seleccio-
nados de acuerdo a un criterio de excelencia académica e investigadora, y 
tomando en consideración que su ámbito de especialización se correspon-
da con las temáticas abordadas en cada uno de los artículos. Desde 2020 el 
procedimiento de revisión se ha mejorado con la incorporación al consejo 
editorial de editores de sección asociados externos.
En este número de la revista han colaborado como evaluadores los si-
guientes especialistas:
Adrés Ortigosa, Universidad de Sevilla
Albert Muñoz, Universitat Jaume I
Alejandro Martínez Carrasco, Universidad de Navarra
Alejandro Peña Arroyave, Universidad del Salvador (Argentina)
Anisa Azaovagh de la Rosa, UNIR
Carlos Blanco, Universidad Pontificia de Comillas
Carlos Roldán, Universidad Rey Juan Carlos
Francisco Alcalá, Universidad de Granada
Francisco Cortés Sánchez, Universidad de Salamanca
Jorge Ferrada Sullivan, Universidad de los Lagos (Chile)
Jorge Costa Delgado, Universidad de Alcalá
José García Martín, Universidad de Granada
José Miguel Marinas, Universidad Complutense de Madrid
José Morales Fabero, UNED
Juan Antonio Fernández Manzano, Universidad Complutense de Madrid
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Luis Felip López-Espinosa, IES
Luis Pastor, Universidad de Sevilla
Luisa Posada Kubissa, Universidad Complutense de Madrid
Marta Postigo, Universidad de Málaga
Martin Rodríguez, Universidad Nacional de Quilmes (Aregentina)
Stéphanie Perruchoud González, Universidad Internacional de Cataluña
Zaira Navarrete-Cazales, Universidad Nacional Autónoma de México 
(México)
